





























Baslc Asslstance Health 
Center 
L M P U C . M I E N i / S m :  
Cerdanyola. Barcelona 
~ n ~ u r i - c m ,  .+nc~mcr: 
JorepAntoni Llinar. 
COL'LABOWDOR / COLLABOQATOR: 
]osep Mani. Aparellador / Suweyor. 
DATA PROlECX 1 PRI3JECTDATE: 
1982 
DATA E X L C U C ~ ~  / CONITRUCnON DATE: 
1985 
PROMOTOR / PROMWTFA: 
Depanarncnr de Saoitar de la Geneialitat 
de Caralunya / The Hcalthbepartmenr 
of rhe Gcncralirat of Catalonia. 
CONSTRUCTOR / CONITRUCllDN 81: 
Diagadoi y Conrrmccioner, S.A. 
Vista de la faqina principrl 
V i i ~  of main fnqde 
Plsnra baixa. 
Grovnd flaor 
E l  CAP de Cerdanyola i Ripollet se 
situa dins el parc Massor, ai terme mu- 
nicipal de Ri~ollet. Tenint encomp 
te les necessirats d'aparcament, tant 
dels usuaris del Centre com dels visi- 
tanct del parc, el projecte preveu la 
construcció d'una plaga aixecada a ni- 
ve11 de les carreteres que limiten 
aquest parc, sota la qual, i sense pir- 
dua de superfície pública de vianants, 
hi haurd I'aparcament. 
L'edifici projectat considera fo- 
namentalment la seva relació amb el 
parc Massot; per aixb el volum cons- 
truit es va reduint progressivament 
resoecte a i'alcada de manera aue 
~ ~~ ~~ 7 ~ ~ -  
I'aparenga de l'edifici sigui mínima, 
i, en un altre sentit, per tal de deter- 
minar una fagana frontal, on hi ha 
i'entrada principal, que lligui forta- 
ment l'edifici i la  laca ~Ública es- 
I I b -  mentada. . , 
T h i s  center is located in Mzrat Park 
~ ~ 
in the Township of Ripollet. In or- 
der to solve theparkingneeds af pa- 
tients as weli as park visitors, a raised 
plaza wasprojected at the leve1 ofthe 
surrounding streets with sufficient 
parking directly below, thus consem- 
ingpedestrian areas. A fundamental 
aspect of the building is its relatian 
with [he park. Thus the volume be- 
comes slimmer towards the top and 
in  presence is minimized. 
The front fapde with the main 
entrance is emphasized and strongly 
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,\,l., \ < \ , , e s ,  ,<Ti: 
Prirci6 dc 1% Val1 d'Hcbron. Rarcclnna. 
.lK<!I I l i  C l i 5  i :AHI.HITl<;r'~ 
Erteve Boncll. Frrncerc Riur. 
< ,>, I:,,,<I":,l>l,KI,C,>I.,~:,"<II<*IORs. 
Enriqur Rceo. Pere Rius. Apoie l l idoi r  / 
S U ~ \ , C ~ < > ~ S .  
Z~rri<rri,ri /Srri~iarr.r: R o b e n  Rrufau. 
Arquiicrrc / Archirccr. 
Liiriirri,cri<i ,le la p>cr.i / Trnik 
<:rniiiri<rr>ini: Helhcn  Shurmann. 
A r q ~ i r c c i r  / hrchitrc,. 
C ~ , i l . , l m n ~ ~ i n ~  q c c ~ a l  /Spennl 
Ci,i/,rbriri>iiot~: Jnan Rror~a.  Poern / Poer. 
,4 l'l<<>JrL.V l ' l<<>JrW7 !>ATE 
1983 
i w i i  1 X1.C Lr<.l<i ! <L>K<IHU<TI<>N D 1 L .  
198) 
PRC,>,<",<>N l ,.l,<>b,,Yl, 1, 
Aiunirrnrni rlc Bxrcclonr / T h r  
Townrh ip  of Barcelona. 
I< IVlrHL, I  n>H / < I>NIIH<I<'IION RI.. 
Foii>cnto rlr Obrar  y Con<rrurcionrr. 
L' enckrec de I'Ajuntament de Bar- 
celona era la consrmcció de la pista 
d'un velodrom amb tors elr serveis 
necessaris: 
-Pista de fusta de 250 m de corda. 
- Grades amb capacitatper 4.000 es- 
pectador~. 
- Espai destinar a ampliació fins a 
7.000 espectadors. 
- Dependkncies d'ús públic per 
aquest nombre d'espenadors. 
- Vestuaris i dependencies per a es- 
portistes. 
- EEpais destinas a l'organització de 
proves puntuals com eren els Cam- 
pionats Mundials. 
- Possibilitar de cobriment. 
El rolar cita ,,ruar a 11 part N de 
la ciurar. amb una surierficied< 5.5 Ha 
de les quals es consrrueixen 1,5 Ha i 
se n'urbanitza la resta. 
Era un solar sense definició pro- 
pia ja que es tractava dels terrenys que 
quedaven entre els Iímiti deles Llars 
Mundet, els jardins neoclassics del 
parc del Laberint, el talveg de Can 
Notari a la pan est i el passeig de la 
Val1 d'Hebron. Aquest Úlrim, circuir 
rapid d'oberrurarecent, actuacom a 
Iímit entre les Últimes consrruccions 
dela ciutat i la muntanya. El terreny 
té una pendent mitjana del 8 %en di- 
recció SE. 
Es van plantejar diferents acces- 
sos i recorreguts peatonals a diferents 
nivells. Un d'ells adquireix major im- 
portancia. S'inicia al passeigde IaVall 
d'Hebron; una gran escalinata de 5 m 
d'amplada puja el passejant a una zo- 
na més elevada, on després de traves- 
sar un pont es troba davant una 
estranya placa envolrada d'oliveres 
presidida per un signe monumental 
que representa la lletra A. Aquest és 
I'inici d'un poema visual, obra del 
poeta Joan Brossa que va col,laborar 
amb nosaltres en aquesrapart del re- 
corregut. Un cop traspassat el poema 
s'arriba a la gran plasa d'entradaal ve- 
Iodrom, situada a la cota 154. 
Aquest espai és, a més a més, l'an- 
resala del parc del Laberint. 
T h e  Township of Barcelona com- 
missioned us to build the velodrome 
and al1 necessary facilities: 
-Wooden track; 250m chord. 
-Bleachers to sea1 4.000. 
-Eventual extension to seat 7,000. 
-Public facilities for up ta 7,000. 
-Locker rooms and facilities for 
cyclists. 
-0rganization areas for competi- 
ti0nS like World Championships. 
-Possible future roofing. 
The site is located in the north 
of the city. The total area was 5.5ha, 
the built-up area 1.5 ha, the remain- 
der being develaped. 
This was an uncharacteristic site 
as it was located between Hogares 
Mundet. the Neo-Classical eardens 
" 
of Parque del Laberinto, the water- 
course of Can Notan to the east 
and Paseo del Valle Hebrón, a fast 
throughway serving as a boundary 
between [he ourermosr built-up arca 
of the city and the mountains. The 
site has aSEslope of 8 % on average. 
Pedestrian circulation and acces- 
ses were suggested ar different levels. 
The most imponant entry begins just 
off Paseo del Valle Hebrón. A great 
stairway (5m width) leads up to a 
higher area where, after crossing a 
brid~e, pedestrians come across a 
pecu~iariittle square surrounded by 
olive crees and presided over by a hu- 
ge sculpture representing the letter 
A. This is [he inicial stage af the 
visual poerry of Joan Brossa whose 
contribution to the project was pre- 
cisely this part of the circuit. Past 
this is the great square where the en- 
trance ta the track is located (eleva- 
tion 154). 
This area is also the entranceway 
to the Parque del Laberinto. 
Planrn de vcnuarir i rerveis. 
Plan of dressing-room znd servicrs 
Viru deis accersos dcr de I'exrerior 
Vicw of rccrrrer from rhe oursidr. 
Detdl d'unri de les cnrrrdes. 
Dcrail of one of rhe enrrnncn. 
Rallway Statlon, 
Autonomous Unlverslty 
LMPMCAMENT I P m ;  
Bellarerra. Barcelona. 
AKQUTTECTCI 1 ARCHITECTS: 
Jaumc Bach, Gabriel Mora. 
COLLABORADORI i COLUBOR*TORS: 
Carler Oliver, Joan Ardevol. Aparellrdors 
/ Surveyorr. 
Estrucrum /Srmcfnrer. Roben Brufau. 
Arquirecre / Archirecr. 
DATA PROJCCTE / PROECTDATE: 
1984 
DATA E X E C U C ~  / CONSTRUCT~ON DATE: 
1984 
PROMOTOR 1 PROMOTLR: 
Ferrocarrilr de la Generslirar de 
Caralunya / The Railway Syrrern of rhe 
Genealirar of Caralonia. 
CONSTKVCTOR 1 CONITRUCTION W: 
Fornenro de Obru y Conrriuccioner. 
E l s  Ferrocarrils de IaGeneralitat han 
constmit un nou tram perque el tren 
arribi al campus de la Universitar 
Aut6noma. L'edifici d'aquesra esta- 
ció, projectat a panir d'una infras- 
tructura ja existent -que parteix de 
l'escalinata i el túnel- es planteja com 
la conjunció de dues faganes comple- 
rament diferents. Una d'elles tanca 
I'avinguda que condueix a les facul- 
rats amb un arc rebaixat queengloba 
tots els accidents del seu interior i im- 
primeix un aire civic al final de 
I'avinguda. 
La fagana oposada, la que hi ha 
enfront de les andanes i que per tant 
assumeix el disnirs proposat per a to- 
tala Iínia amb peces de gres i tires de 
marbre blanc, recolza en el conegut 
temadel mur amb uncos adassat que 
en aqurcr CN pcrrnct rccoldre cl yro- 
hlema del drs~lac~menr del, eixu, de 
. . 
I'avinguda -1'arc esta centrat amb 
ella- i del pas persota les andanes 4 1  
mur s'allarga fins a oferir una fagana 
centrada amb els dos trams de descens 
al túnel. Una marquesinalleugera ti- 
bada des de la fagana permer, junta- 
ment amb la zona cobena de l'arc 
d'entrada, I'obtenció de zones prote- 
gides al'aire Iliure. La proposra ram- 
bé pretén, com és obvi, I'obrenció 
d'una arquitectura amb la dimensió 
i l'entirat necessbies per a la seva ubi- 
cació i finalirar, qualitats comprome- 
ses per I'escassa necessitat de super- 
fície d'aquests programes. 
La construcció es planreja amb 
uns p6nics met3l.lics situats o modu- 
lats a distinciesd'un merre, que que- 
den vistos en part. Es tanque" amb 
murs d'obra acabats amb gres i mar- 
bre blanc, com hem dir. i eatucats en 
la construcció adossada. Els murs 
existents es deixen de formigó vist i 
s'abuixarden en aquellsrrams en que 
cal manipular-los. 
Ferrocarriles de la Generalitat de Ca- 
talunya has built a new line ro con- 
nect with the campus of Universidad 
Autónoma. The design of rhe srat- 
ion's facilities was based on the in- 
frastrucrure already on site-pan of 
the stairs and the tunnel-and is un- 
derstood as rhe combinarion of two 
entirely different fagader. One of 
them closes off the avenue which 
leads to the buildings a n  campus and 
has a lowered arch which encompas- 
ses and reflecrs the interior details and 
gives the streer a public dimension. 
The opposire fagade overlooks 
the platíormr and thus mun continue 
with rhe same language used for the 
whole network: tiles and white mar- 
ble strips. This fagade is compored of 
[he main wall and its attached stmc- 
ture, which in this case solves the 
problem of the shifted axes of the 
avenue-the arch is integrated into 
ir-and [he underpass-the wail is ex- 
tended to form a facade located in the 
center of both accesses ro the mnnei. 
A cantilever roof fixed on the fa- 
gade togetherwith the roofedareaat 
[he entrance arch are sheltered, yet 
open-air spaces. This design evidently 
conforms ro the location of rhe proj- 
e n  and requirements as it providea 
the necessary architectural type and 
scale which were two characteristics 
oiiginally endangered by the lack of 
built-up sudaces cded for in the orig- 
inal program. 
Construcrion is based on metal 
ponicoes in combinarion with ma- 
sanry walls lined with tiles and 
white marble srrips. The cantilever is 
stuccaed. Walls on site are partially 
exposed concrete and carved out 
where funher work will be per- 
formed. 
Vista en mor7 dcI mur rmb la marqueiina i 
un drls elemcnrr de conrn~es. 
side virw of rhe val1 virh rhe cinopy and 
one of rhe burcresr elemenrr. 
Planta general 
General plan. 
Vista dc I i  fasana d'nccir dcs de les ficulnrs. 
Viea. of rhe rcceir f r s d e  from rhe iaculricr. 
Detall de I'inrcrior rmb el mddul de les 
rnquillrr. 
Dernil of rhe inrerior wirh ticket ofiice. 
Arpecic #una de les fnrca de Ir 
ron.rruccin. 
Arperr of one of the consrrunion 
phrrcs. 
Centre Soclal de la Calxa 
de PenslPns de Catalunya 
1 Balears 
Soclal Center, Calxa de 
Penslons de Catalunya 1 
Balears 
LMPLRCMILNT / SITE: 
La Seu d'urgell. Lleida / 
AKQVITECEI I ARCWITECTI: 
Jordi Gardr, Enric SOria. 
COL'LARORADOR / COLULBOMTOR: 
Jordi Lleal. Aparellador / Surveyor. 
DATA PROECTL / PROECT DAE. 
1982 
DATA EXLCUCI~ / CONITRUC~ON DATE 
1983-84 
PROMOTOR / PROMOTER: 
Caixa de Pensions de Caralunya 
i Balears / Caixa de Pensionr de 
Caralunya i Balears. 
C(INS7'RUCIOR I CONETRUCnON BY: 
Gali. 
A m b  una llibenat total de situació 
i de forma, la Caixa de Pensions ha- 
via de construir un petit edifici, per 
a local-club de jubilats i sala de con- 
ferencies, en el nou espaiurbaobtin- 
gut per l'enderroc d'antigues cases fet 
per I'Ajuntament de la Seu d'urgell. 
Aquests terrenys es configuraven 
com una prolongació de la gran pla- 
ca del Pati del Palau (Bisbat) que és 
ja un sector urba de caracterísriques 
molr diferents de I'immediat superior 
constituit al voltant del gran nucli 
monumental de la Catedral. Aixb va 
ser determinant en la decisió de di- 
buixar I'edifici en forma anmlar de 
" 
manera que creés un ÚItim espai tran- 
quil i de dimensions reduides, final 
del recorregut monumental i que 
amb el seu front exterior delimités de 
no", de manera clara i exacta, la pla- 
Fa del Pati del Palau en les seves di- 
mensions originals. La nova placeta 
esta al servei de la petita església de 
Sant Miquel, del MuseuDiocesa i dels 
usuaris del nou edifici que la utilitza- 
ran com a annex exterior. En lapa- 
vimentació s'han semit salucians 
utilitzades a la resta del conjunt mo- 
numental. ada~tant mides, nivells i 
. . 
tragats al nou edifici que la delimita. 
El pas lateral, definit peri'exrremfliu- 
re de l'angle, emmarca una nova vis- 
taprbxima a la torre i a l'absis lateral 
de l'església de Sant Miquel. 
Exteriorment la constmcció és de 
parets d'obra ceramica manual vista, 
hsteries metal4iques i cabenes depis- 
sarra, llevat de la coberta de planxes 
de coure de la petita galeria adossada 
d'accés a la planta pis. En els interion 
predominen els Daraments d'obra ce- 
rimicapiniarr I lescooertes s 'han rr- 
~ o l t  amh birueq oe fcirmirl Je iccciii 
" - 
rectangular i solera ceramica pintats. 
La superfície total construida és 
de 650 m' amb una acupació en 
planta baixa de 410 m2. 
Under  condirions of total freedom 
of location and form, the Caixa de 
Pensions de Catalunya i Balears de- 
cidedto build a Comrnunity Retired 
Cirizens' Club/Conference Hall in 
the recently purchased city premises 
where aseries of old houses built by 
the Township once staad. 
These plats were pan of an ex- 
tension af the crear Pati del Palau 
u 
Square (Bishopric), a characteristic 
district which is verv different fram 
the neighbaring ~aihedral  area just 
up the hill. This circumstance would 
heavily iniiuence the decision to eren 
an angular building which wauld 
create a smali and peaceíul space at 
tbe end of the monumental area and 
whose front fagade would clearly and 
unambiguously mark the original 
boundaries 2nd size of Pati del Palau 
Square. The new square serves Sant 
Miquel Church, as well as [he Dia- 
cesan Museum and tbe new inhabi- 
rants of this building. The pavement 
solutions utilized in the rest of this 
complex were utilized here as well, 
though adjusted in size, leve1 and 
design to the new building. The 
circulation to the side is defined by 
the arc of the angle and signals a new 
close-up view of the tower and later- 
al apse of Sant Miquel Church. 
On the exterior surfaces we have 
employed handmade ceramic tiles, 
exPosed metal framework and date 
roofs (except for the copper sheets 
utilized for the roof af the srnall gal- 
lery attached to the ground floor). 
Most interior finishes are of painted 
ceramic. The ceilings are formed by 
concrete beams (rectangular section) 
2nd painted ceramic sills. 
The built area ir 650 sq.m., 410 
ofwhich aretaken up by theground 
floor. 
Vista exrcrior de I'ingle qiie confiirnir In Fasin;i d'rccr:~ r I'cdiiici. 
"""3 PI~CEI~~. Acccss (ac.?dc t o  !l?e I h ~ i l d i n ~ .  
Exrrrior uiew froni rhc corncr wliich iornir 
tlir iiew SOYITC. 
Arprcm de I'interior 
Arprcr o( interior. 
Arnpllasió de la Resldi2neia 
de les Gennenetes dols 
Pobres 
Extenslon of the 
Resldence of the Slsters of 
the Poor 
EMPUCkMENT / SWE: 
Lleida 
A R Q U m c T L  I ARCHITECT: 
Ramon M. Puig. 
COLLABORADORI 1 COLU\BORATORI: 
Lluis Domeneeh. Arquirecre / Archirrct. 
Ramon Darnenech. Aparcllador / 
Surveyor. 
DATA PROlECrE 1 PROFCT DATE: 
1979 
DAib L X C C U C ~  1CONSRUCTlON DATE: 
1980 
PROMOTOR / PROMOTER: 
Congregacid de lea Germaneres dels 
Pobres I The Congregarion of rhe Sisrers 
of che Poor. 
CONSTRUCTOR I CONVBUCTlON BY: 
Con.rruccionr Pallis. 
Projectar la reforma #una obra p r o  
pia ha resultat un treball aratificanr 
- 
i cdmode, pero no gens immediar en 
el seu planreig. 
Comode, perquh el coneixement 
que tens del tema et permet passar di- 
rectament a afrontar L'objectiu cen- 
tral del projecte i t'evita tots els 
treballs d'exploració de I'edifici, d'in- 
formació historica, etc. 
Gratificant, perque la nova inter- 
venció ha anat confirmant la capaci- 
tat d'aberrura per adaptar-se a noves 
simacions que es presumien en el p m  
jecte primitiu. 
Pera la solució adoptada, que una 
vegadafetaaembla immediata, no ho 
va ser rant en el seu planteig. Decidi- 
da la necessitat d'una sala d'acres i 
d'uns nous meniadors, per tal de con- 
venir els acruals en ampliació de les 
sales d'estar,laqüestiÓ que es plante- 
. . . . 
java era si es feia créixer prolongant 
I'estructura de I'edifici vell, o bé si es 
creava un cos independent. 
Es va veure oue oer raons d'or- 
A 
ganització consuucriva, de no inter- 
mpció d'usor i de claredat d'imatge, 
era millor la segona via. 
Un cop decidir aixb, es va plan- 
tejar una qüestió formal: potser con- 
vindria que el nou edifici es 
diferenciés del vell, amb un Ilenguat- 
ge diferent que deixés clar que havien 
passat una dotzena d'anys i que I'ús, 
les dimensions i els sistemes consuuc- 
tius, eren uns altres. Es va pensar en 
una construcció de plafons autopor- 
tants de formigó i també en una al- 
tra de planxa metal4ica. 
Finalment, es va escollir un vo- 
lum d'una escala diferent al modulat- 
ge que marcava I'edifici veU, pero que 
la seva planta fos concordant amb les 
directrius que ens marcava la compo- 
sició radian1 dels 120" en que també 
s'estructura I'edifici vell. 
Changing your own work is are-  
warding and gratifying job, though 
nor easy to undertake. 
It was gratifying, because familia- 
riry withthe work enables you to fo- 
cus in on the central problem of the 
projecr without baving to go through 
the researchstaees: rewardine because " .  
this second intemention has confir- 
med the apen-mindedness to adjust 
to new canditions which was taken 
for granted in the first project. 
However obvious the final solu- 
[ion seems to be now thar is has been 
carried out, ir was nor that evident 
at the stan. It was necessary to cons- 
tmct an auditorium and new dining 
halls in order to convenrhe exirting 
ones into living-rooms. Thus the al- 
ternative was whetherro makean ex- 
tension a n  [he old building or ro 
constmcr a separate building. The lat- 
ter course was followed. Ir appeared 
to be more convenient as this way 
there would be a better organization 
o£ [he canstmction process, a clearer 
image and no dismption of the con- 
venr's evervdav activities. , , 
The nature of the problem was 
formal: perhaps i r  a,.>uld br ucrierro 
makethenew buililinadiff?rrnr from 
the old me,  using a liifcrrnr language 
which aould mike i r  clear rhrr iwclve 
years had passed since the original 
one had been buih and that construc- 
tion procedures had changed as well. 
A building of self-supporring 
concrete panela was devised, as was 
another utilizing a metal plate. 
In the end, it was decided to uti- 
lize a different scale for the new build- 
ing~ ,  though making irs layout 
harmonize with the guidelines esta- 
blished by [he radiating camposition 
of 120° stmcturing the old building. 
viiii drl des dr l'rxrerior 
vicw compler from ourridc. 
~ ~ r i l l  del, pxssidi5rn. d'aciccér r I'idifici 
antic. 
I>crail of rhr arcrn irirridorr io rhc old 
building. 
EMPLACAMLNr / SITE: 
Torroella de Monrgri. Girana. 
ARQUPTECTn I AHCHVXCTS: 
Carlcs Ferrater, Arcadi Plr, 
leron¡ Moner. 
COL'LhOORRDOR I COLVIBORAIOK: 
Jesús Parra. 
DATA PRDILC!X 1 PROlECl DAIZ: 
1982 
DATA EuCUCI~ / CONSTRUCllON DATE: 
1985 
PROMOTOR / PROMOTLH: 
Ajunramenr de Torroella de Monrgri / 
The Tawnship of Torr~l la  de Monrgri. 
CONSIRUCTOR I CONITRUCTLON BY: 
BRYCSA. 
E l  projene es basa en la macla de dos 
cossos, un d'elk lineal i compacte, que 
absorbeix la part programitica (accés, 
grades,vestidors,etc ...) i assental'edi- 
fici en el terreny integrant-lo en elpai- 
ratae, i un seaon volum més contun- 
" 
dent, que conté la pista i lagaleria que 
i'envolta. i oue defineix, des d'unatec- 
. . 
nologia canstmniva més acurada, la 
reva radicalirat. 
En I'edifici lineal I'estrucrura és 
de murs de cirreea de maons en co- 
" 
lar gris plom vistos per dins i per fo- 
ra, sobre els quals es formen les grades 
amb semibizaes i casetons de formi- 
" 
gó vistos; a la nau de la pistaI'estmc- 
tura projenada és d'd'armadures sobre 
~ i i a n s  met3l.lics prelacada i foradada 
(dlarnent acústic), sobre la qual hom 
estén les corresponents capes d'Iso- 
ver (35 mm), tres capes asfaltiques sol- 
dades en caient i una capa superior de 
graveta sobre tela asfiltica. 
T h i s  projen is based on the combi- 
nation af two volumes: the first is 
compact and lineal, includes the pro- 
gram requiremencs (access, steps, lack- 
ers, etc.) and intearates [he buiidina 
- 
inta its contoo; the second one is more 
forceful and contains the coun and 
tieir encirciingit and, through iü more 
derailed construction, defines the ra- 
dical stand of the building. 
The structure of the fint volume 
includes bearingwallr (exposed grey 
brick) which together with the ex- 
posed concrete beams and coffers 
form the stands. The stmcrure of the 
second is formed by rolled steel col- 
umns. On top is a prelacquered 
periorated acousric metal roof deck. 
The roof is pratened by Isover 
(35 mm), three Iayers of an asphairic 
membrane 2nd a final layer af gravel. 
Plnnrr $nccexros i veriurrir. 
plan of Irrcrrer nnd dressing-iounir. 
Plancr dc ginderi-. 
Plnn of riers. 

EMPWGAMENT / SITE: 
Arbúcier. Girona. 
ARQUITLCTLI / ARMITECTS 
Bcnet Celverr, Assumpció Alonso. 
COUUBORADOR I COLLABORATOR: 
Santiago Cardenal. Enginyer / Engineer. 
DkTR PROJLCIC / PROJLCT DATE: 
1980 
DATA E X E C U C ~  / CONSTRUC~ON DATE: 
1981-83 
PROMOTOR / PROMOTLR: 
Direcció General dBrpons de la 
Generalirar de Caralunya. Dipuració de 
Girona. Ajunramenr d'Arbúcies / Thc 
Spom Office of rhe Generalirai of 
Caralonia. The Provincial Council of 
Gerona. The Townrhip of Arbúciei. 
L'any 1979, la vila d'Arbúcies ens 
va encarregar un enudi per a la im- 
plantació d'un conjunt de piscines 
municipals i un pavelló poliesportiu. 
Les necessitats de la pablació aconse- 
llaven una piscina reglamentaria, una 
d'aprenentatge i una de clapoteig, a¿V 
com un pavelló cobert, del tipus ano- 
menat escolar, d'uns 18x37 m, amb 
el seguit de dependencies que regla- 
menririament s'escauen. Excepcia- 
nalment, aleshares va ser possible 
seleccionar una localització per al 
conjunt esponiu entre diferems so- 
lars. La nostratria dei'anomenat prat 
de can Delfí, un solar situar al bell mig 
de la població i configurat per un 
meandre annex a la ribera, ja va ser 
una decisió radical que portava im- 
plícita una idea concreta de forma ar- 
quitectbnica. 
Així, doncs, en un estadi molt 
primari de l'elaboració del projecte 
jareniem precenrsalgun\a$~ecrei: la
aingullrirar dclibrradamcnr aqsumi- 
33 del solar. la nececsirar J'allibrrar 
la major part possible del solar per a 
l'ús a l'entorn de les piscines i la irnat- 
ge del volum rígidament paral.lelepi- 
pedic que sempre esti implícita en 
I'organització de totes les pistes es- 
portives. 
De bon comengament, la nosrra 
posició davant aquest tema va estar 
buida de tot apriorisme formal i fun- 
cional i va ser deliberadament recep- 
tiva respene a la infamació, laimatge 
i la sensació que ens oferia el Iloc. 
Creiem que aquest paisatge ja gene- 
rava arquitectura. Per produir-ne, 
doncs, només calia desxifrar-ne el co- 
di. El treball que va sorgir en aquest 
sentir ens ha ponat a: 1) arquirecru- 
rar tot el solar amb la implantació de 
jardins i piscines, 2) fixar el pavelló 
en el racó més amagar del meandre, 
3) fer servir la coberta com apistaes- 
portiva que recuperés visualment la 
dimensió total del pla horitzontal, i 
4) entendre els plans verticals (faca- 
nes) com un filtre sinuós que ens re- 
fereix a la imatge lleugera de I'arbreda 
annexa. 
T h i s  project was commissioned by 
the Township of Arbúcies in 1979. 
Ir was a nudy far a spons complex 
including [he community swimming 
pools anda gymnasium. According 
to the community's needs, three 
pools, an olympic-size, a learning and 
a wadingpool, had ro be built as well 
as a large (18 x37 m) covered schaol- 
type hall and the standard facilities. 
In this case, we had the rare oppor- 
tunity to choose the best sitefor this 
complex. Our choicewasprat de Can 
Delfí, located in the middle of the 
town on one of the bends of the ri- 
ver. This radical decision clearly sug- 
gesred a specific architecrural type. 
Thus at a very early stage we 
were already aware of our deliberate 
choice of a unique site, the need ro 
have as much of the site as empty as 
possible in order ro utilize the sur- 
rounding areassfor the pool and rhe 
tigid box-like image habimal insports 
canstructions. 
General Guideliner 
From the start our position was 
devoid of any formal and functional 
preconceptions as well as deliberately 
receprive ro al1 data, images and feel- 
ings the site suggerted. Thus, design- 
ing the project was only a matter of 
figuring out this code. In this sense, 
our work had to focus on: 1) a plan 
for the site as a whole, including the 
gardens and the pools; 2) a locarion 
for [he wmnasium. which was ta be a, 
as unobtmsive as possible; 3) a second 
utili7ation of thc rooi(a spons cnun), 
thu, viruallv underlininethe sile of 
" 
the horizontal plane; and, 4) the uti- 
lization of the fagades as a means to 






Speclal Education School 
LMPLACAMLM I SITE: 
Cieza. Múrcia. 
ARQUn'LCTLS / ARCHmCTI: 
Marcii Codinachs, ]orcp M Torres. 
DATA I'ROJLCTE / PROILCT DATE: 
1981 
DATA EXECUCl6 / CONSTRVCIION DRTE: 
1983 
PROMOTOR I PROMOTCR: 
Awcación de Padres de Hijor Deficientes 
Menialcs de Cicra / The Parenrr 
Associnrion of the Menrnlly Handicapped 
Children of Ciezn. 
Enfront de les serralades, el terreny 
graonat per llargua feixes, unes quan- 
res oliverea. i I'accés des de I'altre cos- 
tat, limita; la dimensió del lloc, enlli 
de les vistes sobre Cieza. 
1 aquí I'Escola d'EducaciÓ Espe- 
cial, d'esquena a I'entrada. Des d'ella 
la transpar&ncia cap a l'exterior, cap 
al par¡ de joc, cap al fons del solar, i 
en aquella transparencia, i'escaia, el 
mur des de I'entrada, I'accés a les de- 
pendencies. 
1 al damunr una ~lataforrna que 
"ola més de quatre metres, ajudada 
des de lacoberra, i en ellaunes aules, 
una secció, unes liums. 
La terrassa: reperició d'elements 
en un pla que r'ofereix al Iloc. 
Facing a mountain range in the dis- 
tance, thesite is composed of aseries 
of terraces and a few scattered olive 
trees. These factors along with [he ac- 
cess from the o ~ ~ o s i t e  side limit the 
. . 
size of the site beyond which one sees 
the Cieza Mountains. 
It is here that the school was 
placed niming iu back on [he entrance- 
way, offering a transparent view of 
the stairs, entrance walland access to 
the raoms, through to the play- 
ground and to the back of the sire. 
O n  top there is a platfarm which 
projects out more than four meters, 
supparted by the roof containing 
classrooms and emphasizing irs sec- 
rion and spans. 
The terrace is arepetirion in one 
plane of elements which overlook the 
site. 




Secció irsnsvenrl: dcrall delr rlerncnr. d'unid 
la cobcrra i la rerrirrr volrdina. 
Crnsr S C C ~ ~ O ~ :  dcrnil of ihe linking rlrmrntr 
berween rhc rnnf 2nd rhe proiming rarrace. 

Projecte d'arnpliació 
de la Escola Superior de 
Telecornunicacions 
Exenslon of the Higher 
Technical School ot 
Telecornrnunications 
P e r  rncirrec de la Uni\,erritar Poli- 
ri:cnicz de Cazalunya, es tracta de des- 
envolupar un proiecrede rcmodelació 
i ñmpliació de I'Escola dcTelecomu- 
nicacionr de Barcelona. 
L'imbir esrricrc de 13 ubioció del 
nou edifici rc rituaen una franja que 
ocupa la zona nord del parc de I'an- 
riga corre Girana i que en el seu Ií- 
mir dóna a la Euscbi Güell, 
caracterirzada pei una corbarura pro- 
nunciada, i se situa en el reu punr mig 
i en rara la seva longitud fins al car- 
rer Dulcet, un  edifici dc das cossos, 
de rall neoclksic nmb tracramenr de 
junrer horirzonral  reenfonsades 
d'arrebosnr. 
El projecrc s'csrableix a la franja 
recolzñda a Iapla~aEusebi Güell. amb 
una inrewrnció a nivel1 d'un nou edi- 
fici connectat amb els pñvellons abans 
esmentars. que rón objecte d'una re- 
modclació. 
L'edifici remodelar conserva les 
caracterísriqucs d'esrrucrura, pel que 
fa a parers i forjars, i no hi ha hagur 
gairebé transformacions imponants, 
licvar de Iñ cal~loc;iciÓ d'una escala 
adaptada a la pare1 contigua de la ra- 
la polivalenr. Les f a~anes  de I'edifici 
exirtent pateisen alguner modifica- 
cions a fi d'ñnipliar les supertícies 
d'il.luminació i uenrilació de les di- 
ferenrs de~endencier  inreriors. 
Commissioned by rhe Polytechnic 
tiniverrity of Catalunyi, rhe projecr 
dealr wirh rhc renovarion 2nd exren- 
rian af  rhe Telecommunicatianr 
School of Barcelona. 
Therite fa r rhe  new buildinpwñs 
a srrip af land n o n h  a f  rhe old Giro- 
na Manoi borderinr o n  Eusebio 
u 
dlc af rhe sire ro Dulcet Streer, where 
rheie is a rwo-volume building of 
neoclasrical flavor wirh idenred ho- 
rizontal joinrs. 
The  program calir for  a new 
building on [he srrip bordering rhe 
rquare and cannecred to the esisr- 
ing anes which, in turn,  are ro be 
remodelled. 
The  stnicrure has been main- 
rained on rhe remodellcd building 
(walls and iranwork) and there havr 
been minimal tranrformations. with 
rhe exceprion ofrhe sraircase nexr ro 
the multi-purpose hall, which has 
been anneaedro the wall. In order t o  
imprave illuminarion 2nd venrilation 
of interior areas, openings in rhe fa- 
$"des af  rhe exisring building have 
undergonr ronie modification. 
1 \\picie de la rnrquen: fqann posterior 
\.prct af  rhe madrl: r irr  facade. 
5 Planta prirnrr3 
1-irrr noor 
4 Arpcric rle 12 rnaqueci: facani dcr 
de In plnp d'Eurebi Güell. 
Arperi iof rhc rnodrl: rnain facade frnm ihc 
Eurehi Gürll Squrre. 
Escola Universit~iia 
Polit6cnica de Girona 
P~lytechnlc University 
Sshool of GIrona 
,\,,,L.>,, .a\,, h., / >lll 
lbra~cc dc bloncilivi. Ciirc~na. 
.,K,!t'rrP< N , \ ,  ,\m ,t,~rc.< '7,. 
L lu i r  Cantrl lopr, Jocé-Antonio Mnrtinei 
L,pcñ.i. 
, L,,.,. 4iiilS hl,, >,<,,< L >  i,, "L>H,,I<IH,: 
Jo\rp M Gcncr. Arquircrv / Arcliilcct. 
J , , \ c ~  O. Piiirr;. ApwcIIidor 1 Sun.cyr>i. 
I)c la Un i r i i  T h n i c i  dcl MEC 1 Ciirnna / 
hlcmbcr rii ihe rrchnicil unir oi rhc 
hlini,try of 1:ducrrinn i n d  Sciincr in 
Gir<im. 
,,n,\ P%<i,,< rr i P i i < i ] i : < ; i i , * i i  
1,170 
b:\r.\ rXF<  L!< !K'> 1 <VS<TRt,<.TIL>S C>,Vrl.. 
I9K?-K4 
~ ~ ~ < > + ~ t > n i n  i i , ~ i $ , i v i i : i :  
blinisrcri <l'l;ducacih i Cihcia.  
Univcr<icir P<iliri:cni<-i d r  Cirzlunya / 
ih, Miniyiv a l  Educarion m d  Scicnce. 
TIie I><ilyicclinic Uniuririry a l  Cnrilnnia. 
I < I N I I K C I I O R  i< '<1SYIRUI i i< lV lil. 
l'adrí>s. 
L'cdifici principal es projecti com 
cos allñr~arsar servir per un  vesti- 
bu1 passadii oricnrar en la dirccció 
nord-sud. Ala bxndade ponent sesi- 
tuarcn rotes les dependi.ncics dc pe- 
tires dimensions i de ficil integració. 
Les dcpend2ncier mér grans es dispo- 
sarrn en les plantes inferiors. Les de 
menor ~ a b u d a  en les superiors. eso-  
lonant I'edifici des de I'exterior. 
La fapna de llevant mostra 
aquerr escalonar en planta i en secció. 
La tacanñ de panent és una supedí- 
~ i s  plana tallada només per les fines- 
rres cont inuer  que  accentuen 
I'horirzontal prcdominanr de la com- 
posició. 
De Iluny la silueta de I'edifici, en 
totxo blanc silicmcalcari, es reralla en 
cimpr que envolten Girona. Les 
petitrr finestres quadrader de la planrñ 
del remiroteriani, afegida a Última hm 
ra al proiecre inicial, reforcen la imar- 
gc de viixell en un mar vcrd de blat. 
T h e  main building is an elongated 
volume crossed by a nonh-sourh 
hall/corridoi. All small offices and 
rooms difficult to inregrare inro the 
are placed along [he wesr wall. 
The larger raomr are on rhe ION- 
er floorr, the smaller rooms are o n  
[he uppei oner. The exterior of [he 
buildine has a rerncinz effect. 
u 
The eact fqade clcñrly shoarr thk 
terracing, bath in section and eleva- 
rion. The west facade is a flat surface 
disrupred only by conrinuous fenes- 
rrarion rhar empharizes [he predomi- 
nance of the horizonral elemenrs of 
the cornpasition. 
From afar, rhe cilhouene of rhe 
building (white sandsrone brick) 
standr out againsr the countryside 
around Gerana. The small square 
windows a n  the floor panially below 
ground (which was included ar rhe 
ves. las[ minutc) reinforce [he build- 
ing's eboat-liken appearancc in a 
green sea of whear. 
-- 
m m m . .  . m m 1 
